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IVdm. roa .Miércoles 23 de Diriembre ele i846. /t3( 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
t u Uy** J dí*poi¡c¡oufl» pc-
ierale« óc \ Gobierno ÍOU oMi'.nforia^ 
paracjdiCJpiUlde Pmunna f.Vquo 
¡o pBbllcanoflf¡Almrui»MMi L-Iin t y dcs-
(fo cnalro dian dcsjme» para loa uouas 
pueblos de la 4iui«aia provincia. (Xr^ 
i i 3 d* KovUmbrB d* 1837.) 
L a n e y c » , órdenea y annijci0i tt 
«o muden publicaren lo, Boléiioeii*-
Dcialdc bao de roroilir al Gcfo poli-
lu.ircj.pectlTO por tuvo conduelo ao 
| .:i-arau a ion cdilorc de Ion mencio-
IIMM periwliros. SÜ m-cpiiia do e«!a 
.! ^."Mcion i IOA Srn« .Capilaueanen..-
l .« ^ . ( Oíí . ' /r rf de c gé J t i U 0 a# 
ta 
Solo el Gcfc político circulará á los alentdc» y ayuuteiuicnto^ de IM proviurias In^  leyrs dec^eioxy reiioliicíi«n6i m'ua-
Un que emanen do las Curte*, cualquiera que nea el ramo á qur pn trinaran. Hcl IIUMIH» modo rirmlara a lus ^lralde> v 
«juniainicMio, todas las órdetíeif ¡o.UruccioneSf roglauie^pi y proMileucias geimrak'i< «leí Gubíorno cu eiiaj(|utcra y 
de diebo gefe eu lo locante á sus atriburiones.—Jri. '1'tOde ta i ' y d f ' l úe Pthterú dt \hZo . 
D E O F I C I O . 
Gobierno Polílico. 
Sección de Gobierno. Nd-
mero 583. 
DISTK1T0 D E V A i . E N C I A D E 
D O N J U \ N . 
Scccitm de Valencia, 
Lista nominal de Jos electores 
que hau lomado parle en la elec-
ción en cite dia , para el nombra-
njíento de diputado por el distrito 
de Valeoría de I). Juan, desde la 
Una y cuarto de este dia en que se 
termina el esrrutinto para la vota-
ción de la mesa, que se lialla cons-
tituida hasta las cuatro de la larde 
del mismo en que haya de cerrar-
te la votación, con espresion del 
número que á cada uno correspon-
de por el ordeu que se han pre-
RnUdo* 
Klcclores. 
Pueblos de su 
vc-cludad« 
Don An^cl Rodríguez. Juarilla. 
don Juan de Uohies. M o i í l l a , 
doo Manuel AIUI.5Ü (jare ia V J I -
deras, 
doo Pedro Domínguez . Campazas. 
don Lorenzo list'-jiancz. Valderas. 
doo Manuel Garzo* id. 
don Maleo Bodega. Fresno, 
don Pedro Moran. ¡dv 
don Atllauo Ihanez. . Fuei.ies de 
• • • 
Carbajal. 
don Juan Prieto. Campayas. 
don I^íanucl Prieln, Valie ras, 
don Loréntn Pérez, VaM»,m"ri'la, 
don (jtenaro rernandez. Vaidci^». 
don Pedro Carpinfero. Fresno, 
don Manuel Carreno. Campazas. 
dolí Frann'sco Mart ínez de C . id. 
don Angel Lorenza na. Vairncía. 
don Joaqu ín Calor. Juarilla. 
don Manuel Martínez Villahornate 
'ion At Ionio Rodríguez. Pajarel, 
don hsicbau Mailintz. Cainp.izai. 
don Joa(]uin Clareo. Carbajal. 
don Poico Traoron. f alderas, 
don Juan Gutiérrez. Pajares, 
don Lucas Klanco. Campazas. 
don Gregorio P é r e z de Carbajal. 
Carbajal. 
don Jul ián Carroño. Campazas. 
don Franciftco Mlanco. Cacbajal. 
don Miguel INL-rao. Fresno, 
doo Agustín Barlblomií. Valdespino 
Vaca. 
don José LlorcDle de Caslilfale. 
Cablilfale. 
don Franriícn CarrcHo. N ii .»-
hornate. 
doo Carlos S« rrano de Campnzas. 
Caiif uaxai. 
don Nierdás Iiíanco. Vald. rjs. 
don JOM*- V i ». id. 
doo Ignaiio Carríedo. id. 
dúo Elias Sanios. Pajares, 
don Haíael Farlo. Valdefucnlcs. 
don J u a n TSarrienlos. Caslilfali;. 
doa T»iiiia* Mcl«»iu Cifrillai* 
Óqn S(*baNliaa Gutiérrez. Juarilla, 
don Onnífac ioSanlo i . Villahornaie 
d-m Doiníngo Oigosof. Freino. 
don Fcancisro Prieto. Id. 
don Manuel Gulicrrcz. Juar¡IIaA 
don José Calvo. ¡d. 
don Vicente Manes. ¡d, 
doo Lorenzo Gaitero. Carbajal.. 
don Ai-Ionio Prieto. FIOSIIP# 
doo Aí»USlMl <»t r«ia . Vi ldrra i . 
di.n li . í j uc A'on.So. id# 
di.n Gregorio Huano. Caslílfalif. 
don Ptamon 11* r riTO. ^n»« ra, 
don Felipe Fernandez. Gonlfin-
cilío. 
don Salvador Bernardo. Caslrovrga 
don Fernando A lvarcz . Pobladora 
doo ( j e r ó n í m o García de Castilfilé. 
CastíMaié. 
don Gaspar Pérez. Gauipax'asl 
dnii Felipe G a r c í a . Valdeio.-ra. 
don Manuel Hoblef. í «-«ui 
do O Francisco Rojo. Valderas. 
duu ¡Manuel Mar l íocz . Grajj|L.jü-
clon 
don Saivaanr (lonta^ 
don Manuel P-otíg 
11 
iJ . 
aon Ambrosio Si?, W^rU. ^ • - « 
aon A n i e l » " Si». Mari*. . i !-
don D u m í n g o - C t l m . t » " , » ! . , . . , 
don .1 C U Í t e J » . V i l l a . »«r^ . e l . 
dooM»iiud^lCu<loacM»l. lana 
don G r r g o r ¡ a U - l r ^ u o ; S . : v ( :M5 . 
81J Grl í i ina . 
lina. . 
.Ion S a n l ¡ ^ «¿vt IU. ffr 
don l ü i í i P^IrAi .a . - «J-
don Ú i i v Ü Kodriyuci ilc Grtja-
Icjo* GíraJ,,f'í-
aon rarundo de N.«vn, IMalalIana. 
don SHlieríb Lotano, 
don Troilan Alvari-z. Villainnrallcl, 
don I.;narin SaiHÍo\nl. iMalallana, 
don J.^u Marli'JCÍ, V i l l a m o r n l i t l . 
don l'as-ual M. ir l ¡nr i , MalacKon. 
dou Manu.l jM.irMro-7. ¡«1. 
don Genn.imo !»• ^ucra. i'i 
don Jul ián Pr ii lo. ín. 
don Si«noii Rfiinnf, IMaladccn. 
don FíanwsCb S.UMIOVAI. M . 
don Nirolas GaHegU« ¡d# 
don .laflnlo ReHnJ ¡d. 
don Gil Paintguao í i i . 
don Manuel de la Fuente* id. 
don Manuel Vifcnlc, id, 
don Inaqirin GátlfVu^ lu, 
d.Mi Vircntv SidiriMU. id. 
don Manurl Bernardo. iaa 
<Íon ínsó I^oilrlmn z. Caslrovo'^.'», 
don Peaij, ni. Fonlanil. 
ti lí ( Inrdo-
.ion Jiian Trajiero. |y 
don uan L«»í 1 "0» 
d,iti Mflnticl N.gra». ,<'-
. I W i o . Sla. M a n a . 
a* . I'io CiUll^f^. 
|v : , . , . ,M , Vaxqac». Vald. r.s 
¿ .n .1 uan Kilrlianci -
.Ion Anlt-nio l i ^ n í c . 
dfin .fij><5 (l.-ímb. r< 
dnil Garlos Cu^ilm^o. 
do>) Ca N < í 1 DO T.-rrct. 
dón I»la5 Dií-x. 
don PcdrO (^ a.^ ndn. 
,! FiájiJciJCoÜpccíaPdrdaYi 
don I'-MSri-io ( f t o . / i ' í - Z . 
don Juan Cabq ms) í>r. 
don A»»!'»"!" < "inzalcr. 
don Aníómn IN roi. Cionxnicz. 
don A-itgel l)¡e«« 
don Reí narilfl l'.» t^r, 
don l\nt|iif I rmandcz. 
don Manuel S.innif nto, 
don Gf¿CWh< Carpi i í l cro . 
don Andrcs CSsCrttl^ 
don Pn^lo M.iñancs . 
don I\anioii (Rónzale?, 
dnn Mar felino Torres, 
doif Jfif C í o m c i . 
don C á n d i d o Ordhs. 
óh¿ Marcelino P r ivelci. 
don Lorenzo Goinez. 
don iMalias Ovejero, 





















Lis UUa < prrinsertar d ^ r^d-
nicro de r»n» ItdiltiJ qitorhéÁ oUm^ 
nido votos, y los f l r r t o r r 
liAn o n i ¡ h d . i 5 < o exact8f.} ronn-r,--
lea sccUii el íírden nllilriérifo por 
quc-li: linn pC-^- ' 1*4 »» *IJ> MJAI 
el pr#4iW*fc S^i'ti.í'^o ii^rjori 
( i n r r i r í o , !>. Manuel d. loi RIOI# 
D. 3ft»aljyiiv Día» Can ¡af IJ F r a n -
cisco Umiardo G o n » l e í ) I). A l e -
jandro Oyyero , sccrt'arlos « • •rn i^ 
ladqfej r¿i lineamos. Valencia de 
1). J t n n i\ do d i - K i n b r , : de 1 B V6. • 
SafíÍ0^Q Búrfon OwriUt¡\ p r r s i d r n -
i . . .—. / / , / ' .V.//MI Otiégerti, I rbríi iseo 
J í c n u i i J i (¡oi izaiez* — J i i : ' ¡ u in D i e t 
Cancja^afanucl Je los UUJ*.—Sc-
crjtarios. 
don Manuel Marcos, 
don francisco (ion/alez, 
don Juan Punhigucz, 
don Joan Marcos, 
don Matias Pauin. 
don Anlonio Sdioloval, 
don SáuliagQ Pi-rcz. 
d.m Koscndu Pcréi, 
don Nielas M e l ó n , 
dnn Tomás Andrés, 
don Mariano Paniagua. 
don J o s é bernardo, 
don F»*lix (iarrido, 
don Vbitéo PM dolido, 
don Ddtnfació Paniagtia 
don Manuel Garrido, 
don Juan Pérez, 
don Honiía» ¡o Pa lán . 
1 don Manuel Uevilla. 
don Antonio Santof. 
don Bonifano Tt rnandez, 
don Andics L<izano, 
























don Fernando Garría, 
don Juan Fernandez, 
don Alocuo Ulanco. 




i d . 
id. 
id. 






Lisia de los cleclores quo lian 
tomado parle en la elección cele-
brada en el dia G del corrienle bn 
la serrioi» de Sabañón perlonc-
cienle al dlslrilo de Valencia de 
Uon Juan, 
Pueblos de su 
FJer lores. \» ' i indad. 
Don Josc? Tocino, Saliagun* 
don Lorenzo Florez. id» 
don Juan Ant uio del Corral, i d . 
id. 
i d . 
¡ d . 
¡a. 




»i l laj . 
don T o m á s Guerrero de Fresno. 
F ir sn» . 
doo Pedro Cienos. Casiilfale. 
Relamen de los votos que cada 
candidato ha obienido, ron es-
pVesioii del nombre de cada ano 
de tíkóa eii particular. 





don J p i é Ordis Avecilla, iclenla y 
dos VOlOf , ^a 
Sr. Marqués de Montevirg 
lenla y cuatro votos, 
don Pela y o Cabeza de Vaea. tn -
ce votos ^ , 3 
don 1 « ..i., iseo Vaca, un voto. . . 1 
don JO.NC Avecilla, un rolo. . . . 1 
don Pdayo Valdccid. un voto, i 1 
don Sanl ía^' Ruiz, 
don J^ OJC Miguel Aria?, 
don MaiMiel wna/a. 
don- Tirso ií. I IJarrio, 
don J u a n Feri.andez. 
don Miguel Conde* 
don J i i : :n Sa!» i:;tjn. 
den IMarcun Sacri^lan, 
doo N i u lo Nunez. 
don FVancisco Pau'a Collantcs. id. 
don Gaspar Torbadr. (iállrguillo». 
dOn Jfjan Valdnü c. Arenillas, 
don ( irr ói.¡ ir»oT<írbado GalleguiMos 
don J d . i n P»nbio. id . 
don Angel Torbado. id»» 
don Pablo (indos. Arenillas, 
do n Venancio Fernandez, («a l i e - , 
guillos* 
don Lni.s Gp^os» AreniMl»^-
don A mi r e í G o n z á l e z . id . 
don Francisco Marlinez Pérez , id* 
don Vic^iilc íulM-ra. M * 
don francisco Vajd^ljirti i d -
don lienito Morilla. S. Pcdpu 
id . 
id . 
don VilorioGontalefc. Galleguilloi 
don INlanuel Mayorga. id-
don Alejo Barto lomé . Gallegoillos. 
don Fernando | \ojo. S. P» dfO^ 
Áon M a n i a l Torbadn. Arenillas-
doo Manuel Lorcftío. G r a ¡ ^ 
don Uainpij Calvo, 




i . l . 
¡a: 
i o n A ' v i d 
V f l M Í I O . H l . aon J^"AÍ;iohio Al,,iso' 
don P i" 1 ' " ' . . . ' . -
don Migue] l íorgeCari jopi 
don ^tmi. Ln^cnio. 
don IWrí..ii'l • Si ^"an. 
l U Crist ibal (González, 
don Ucnilo iMnia. 
don J«>s¿ í,t? CaJlro. 
don O é A b i W IhaÍK-z. 
don Mírcói (Jncl.is. 
don Grrt;m¡'i Guata Felipe, 
don Jdiin Arguello, 
don Tomás Ejenai ¡des, 
don Juan Anlonin Aniolincz, 
don .fuan Fránrisco Mola. 
don Matiatio Balliuent« 


















don Afd.r l\:rcz. (/crdall;.). 
don Saluriliuo Aricnza. id, 
don Diego Rajo. id. 
don Juan Manuel AyondoF. V a -
llcciilo. 
don Jqii Clurn. id. 
don J^ié Casulla tí OI. Casiroliorra. 
don lijdoro Fcrtiandex. Saulin-s. 
don V M o Fernandez, 
don Toniás Dairoal. 
don Andrés Ct ruzal. 
doo Elíai NuíTi r. 
don Sanü^gq Pnrlio. 
don Nirolas («omex. 
don '1 oinis Guerra, 
don írapdstfo Gil* 
don Tóríbio Garda, S. Manrn de 
Cueaá, 
don Podro Uucda. n¡..SM|inllo. 
don Eognoid Sanios. S. Mar l ín de 
(!uesaa 
don Simón U.»¡o. 
doiJ Manuel Moral. 
^" VrArn C irrcrá . 
don Vmbroiíb Die«4 
don Manuel Herrero. 
L u i s Herrero, 
don Ruiebid Rojn, 
Migüel HerréN>j 
dbn . lul ian l l r r r c m . 
don J(1v,: H 
don DiQi^itjq l.nrina. Codornillns. 
don ToríWo Valdaí i io; Eicobar. 
dnn rrí(|T,as J.D^^. id. 



















doo J o s é Fernandez. id. 
dqn. ^'¡(^rl^• M¡hic&) F-srnpa. id, 
don V'íronli! IMÍMÍ l.t al. id. 
don Agrjflin Leal. Jd, 
doii Antóí i tn IVItifegoi ¡(|# 
drtrt Roft iuáldo iManso. ¡d. 
J ó n Aiil mí.» l\ojo; VíHamirn!, 
don I siena ri Mcdí i ía í id. 
don Ldras Vcga^ íd. 
don Cayetano Pacho, Villacinlor. 
don .1 nao Parlio. id. 
don I .irio G a r c í a , S . ÍVdro V a l -
deraduey. 
don Knriquc Noboa. Vülavc lasro . 
don Bepilo Alvala. id. 
Ucsnmen de los Vf tairici inscri-
tos efi la lisia anicridr , 1. < lio el 
ciCruliniq general d< v ü t día ron 
los re^uifilns q»ic pneviene ta leyf I 
reiúJlafcon baber oblcnido volos 
los siguientes. 
Don Joít* Ordas Avecilla, srsenla 
y uno « . . . C i 
E x c i t ó . Sr. marqués , de Montevir-
geni vi-mic y nue^c, .. . 39 
D . 1 lancisco G u c n c r O ) dfcl V 
Seis. • , , , <« «, • 1G 
Todo lo cual esla conforme con 
las oju raciours de este dia y acia 
relcbrada al eíVcto^ de todo lo cual 
los infrasmlos señor presidente y 
sern iario certificarnos. Salia»;»!!! 6^ 
dt- diciemlire de i $ i 6 . — R ü n w n 
Vaceij pr» sidenle.ir-L/ Man/uts Jó 
ihtifékírgéli.—Domingo José ¿4n(0"\ 
tiiu l'%»nt. — Domingo Franco .Fer -
mín de Cuno Tcran, Secretarios. 
LiM;i de los Electores que Irán 
tomndo parlü cu l(i VothHüii Cele-
brada boj 7 de ditit^nbie de Í^ÍO1 
correspoí idieuie al líblegió flccioral 
de ValííÜi ía de 1). Jii:iu. 
Elcctorés* Pueblos de su 
VecHidád. 
l)(»n l i iunou L u n a . Saliu¿,'un. 
don Vicente Arias. . Id-
dad lil.>s r.ui/. ídi 
don Pituicjsco Qu\í!lcrof ^  ¡d. 
di»ii StiiUus Cuenca . ít|i 
don LUCIN C . i i i i / o . id, 
«Inn isi.ltuo Posada^ ¡d. 
don Juan Antonio Merques. id, 
don Ignacio Alvarofci Id. 
dolí Aiilci'ío S;mli;i^0 LopOZ. i<l. 
don Eugenio Condjj, ld¡ 
dun Amonio Ariusí ídi 






flan .Tosí Medina. 
«IÍMI Manuel MartiDj 
rtou Pérmírt C.sio. 
tluij Uanipn.Vucütf 1 • 
d<.n Jjqaé Amonio Fon! . 
Ex^incSr. Marqué , de Monievir^ 
(Ion p^bijigd iTunro. ¡d* 
vlou l)i..iiisi(, Tuldcron. id'. 
don Facundo L n o i . íd! 
dmi Alejandro Vidones. ¡d*. 
don Lino Wune^ . ¡d, 
don Prolhn < n.Mndo. íd. 
iluii.Maiiauo Pueiugues. Grojak 
den M-.muH Tniin'.. ¡dj^ 
«Ion Miguel I ih-t Carrion. id! 
don Andrés Camilo Maiiinoz. id . 
don Gregorio Espeso! id. 
don Nicolás (!.iiip;u( lo. ¡d# 
dotl Miguel ñoc los Francisco. íd . 
dolí I'( i i i i i i - o Sánchez. id, 
don Angel Guordoá id . 
don luati Gardas id. 
don Pedro líorge. ¡d . 
d(»n Pemando Godos. ¡d. 
don Gregorio Diaz, Iinnecidos. 
don Salvador FertiondetVilláWíiBiá. 
don L r a m l r o (González. id. 
don José Prieio. idv 
don S;im¡:tgo r,(>jo. E l Burgo^ 
don Facundo Miguelcí. fd. 
^lon Migiirél huluo. Bcrciuiios. 
don Tirso Fasirana. ni. 
don Angel Mcntia, id* 
don A n d r r s IJariolomé. Graneras^ 
don Tornas I>Íobur. Fseohar. 
don i:>ir-lian Calvo Diez. SillaUbrin* 
don Pairicio l ' n e/. Yillazán. 
Rcsnmon de los electores feiisU 
crilos en la lisb anterior hecho el 
cscrnlinio de esti' (IM n n los r e -
quisitos (]Uf plagien 1 la Ley, re— 
suharou haber obtenido votos para 
diputado. 
Don José Ordás Avecilla, veinte y 
ocho 
Excmo. Sr. Manjués de ftlontovír-
gen doce ^ 
Don I^ Vancisco Guerrero, diez^. 10 
Todo lo cual está conforme cott 
las operadohips «lo este día y acta 
ccíébradá al efecló y de ello los in-
fraseriins Sresj Prcsidenlo y S e m v 
bf lo í c ' i i i í i ca inos . Saliagun 7 de 
di< ¡émbrí !846.-?/?>amoii / V d , 
Prcsiiíonle. — Jfo^ d iíntoñio FqtU. 
Daminf/O Franco.— Él Mnnjuc* di 
mniovirgen.- frmin (i<? Cosió le-* 
ránt Secretarios. 
4 5 4 .^i.>Nirc jvninFCi vs v R I P I A S r.STAN(:Ai>\s 
^ ^ ADMINISTRACION DE CON I W C I ^ » » ^ ^ 




Alija de IOBMelones* 
A 1 inn uto. 
Ardoo. 
Ke un vides* 
Bfiilléra. 
ppñar. 



























Palacios de la Valduerna. 
Prado Rev, , 
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Quintana de Uanrros. 
Oiiimanilla de Somoza. 
Habana! del Camino. 
UiM|m jo y Coi ns. 




S. Andrés dirl Tiabanedo. 
Sta. Colomba de Corntño. 
Sta. Colomba de Tnrienzo. 
Sin. Crislina. 
S. Cris tóbal . 
S. |>u'i»;m de Nogales. 
Sta. Síarina del hoy. 
S. MiHan! 
S, Iiomau. 
Soto y Amío. 







Valencia do D. Juan. 
VVgacerveraé 
V r - a i j i M M i i a d n . 
Vegas del Gmdado. 
Vil|acc:. 
Villamaiidos. 




Vi lia rejo. 
Villasabariego, . 
Villaverde de Acayos, 
n.jn te 
dol débito. 
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• » < • 
Lcoi. 18 dq Duiffnbrc de 1846.r=:Kaii>on A'varrz QttiírOláél. 
A N ' - C I O OFICÍAL; 
u w • * d¡reíir,oa P000"! ficúalado el dia .10 .Ir! i... ru^ uto á las dos do la tardo en la *ala do h ra nn \ aulo él ^r. O?-
1 V» n 00 Pa,ÜDCÍa» l,a,a cl ""i^ 1 romilcdc las obr.^ (pie requieren U tnivo-ía do Dup&iff, I^.iitoii de MpnzpD, Cncfll * 
U IJaldomcrn y Pueu!o de Anudar do Campoó en Ja carretera de Valladolid a SaHai.Jcr por l'nlcncia ctiV) Ü W H ' ^ P »s" 
raende a 1.030,000 rcalrk. 1 ' 1 t 
per^nag que quieran tomar parte en la Udlacíoa arr. chiunui en el ncro. con la prcfculanon dn inia . H i í« P^0 
O dei documento legal eomipondlenlé , quo han dop^ilado eq esta Córíe eu la h sorería uenor-.l del ranifl d en u * ^ ica 
Bauros do S. Fernando ó do Isabel ÍT, 5 en la rilada profíocia eo la .Irp.. :f",^J r^V^H,u^:^ó!^^'1;, ^ 1 . ^ ! ^ 
cantidad en dinero ú «;n acciones do los ompréblit^ d« cuwmw codi ' de los referí.1- BancOf, el 5 jwr tO.» dj ia e-<proí«ada 
Untemeute autorizados por el Gobierno 
El rtmatc será alieno, y podrán l.r.rorM las pudm-aa quo ikaignan lai enndíd no- parlicuían» auc con las eonbfalof, Pr 
snpucMo y dema., están de manifteato an la mcrefaría de esla di^cci, n general, hallan . , " lo^ n l-del 0^ ^ l 1 ^ ^üS^ í ! ^ido^nodmbnto de ba pe^uaa ¿ dete^ í ^ ^ » - > 
) 
membra do Ib46r-Manad Várala y L í m i . - ID tero. Inguamo. 
L i ou, hnpruuUi de Pedro J . de L u p ir«l¡. 
